Cosas del Tenorio  : las más graciosas anécdotas registradas durante la representación del famoso drama de Zorrilla. by Anonymous
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Las más graciosas anecdotas registradas durante la
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Las más graciosas anécdotas registiºa=
das durante la representación del famo=
. so drama de Zorri¡la
ñ guisa de prólogo
El <<Do—n Juan Tenorio» del inmortal Zorrilla es
algo de nuesira raza, de nuestra—Si costumbres) de
nuestra historia; algo que llevamos en lo más hondo»
del alma y nos acompaña en nu»erstra¡5e uvent'ur5ms
y_ devaneos. ' ,
_
El "legendario Don Juan viv-C en cada und dio.
los españoles que nos sentimos jóvenes
”
y… con bríos…
para ci-en…_ empresas amatorias. Verit_l.ad que si "no,
hubieson tantas <<Brígidns: hab—rían manos '-1Taeanow
rio-s»> pero con ellas 0 ¿Sin »el¡asñ en serio o, en
caricatura el Tenorio lo llevamos todos dentro de—
nuestro ser; en unos —n1anifestám.loso como el bur—
lador de Sevilla? conquistador y_ aventurero; en otros,. '
ridículo e inocente—, como El Terrible Pérez.
Las frases del Tenorio las tenemos Ametivdas en la.
médula y_ se nos escapan por la bio-ca sin damos





no ha contestado con aquello de mm ha—
céis reir, don Gonzalo», 0» habrá exclama—do, des—
pués -+dne hacer un favor: me 05 p=odt'téi—s quejardie mií»x yt otras por el estilo? — _
Tod10 esto que vamºs dicir—ndo ¡1013 ha sugeridola idea de reunir ' un f—3¡lletn, para; solaz y entre—tenimientº dle nuestros lectores, algunos de las innu—
merables chas—carrillas, cuentas y, anécdotas que a
' propósito del Tenorio pur ahí se cuentan, - sin pon—arnada de nuestra case—cha para darle a: este talleto
n_n sahar puramente popalar.
Oí'—dlo a la caja, pues.
¿1%
v>K-%
Estamos en [El clásicº ¿lía ¿le Todos Santos y_
en el no menos .clásico teatro de Nov—edadles de la: villa
y corte. Ni que d“secír tiene Cfqu se ¡re—prefsénta él
Tenorio.
El prñnero y, segundo acto hºan pasado como unasedá;les hallamw—s, pués, ¡en el tercerº y en la escena
en que doña Inés lee la amo—rosa carta que en el.breviario le envía damn Juan. Cuando llegó & aque-Ho 'de
x
<<y ya que en medio del cráter
desesperadº blatalll0». .. »
_
-se ee+q-'uiv00a la… actriz y_¡ dle-e de una manera sencilla"
y;: clara que no dle—ja lugar a dudas:
<<yi yo que en medio del teatre»
<<d'esamparazd-a» batalla...»
La carcajada del público fué est—entórea. Y entre
los profesionales: del teatro se le ¿quedó el ríem—ovq'_uvete
dle<< ¿la del catre».
v41
Esto ¿murió en un tenim de sociedad', en la'pin-
“º'—muesca ciudad de Valencia. Se 1ºap*vesentaba el T=en=o—
iría por elementos dle la Sociedad aficionados al
.—arte de Talia _
La actriz encargada del papel de doña Inés era
una muchacha lá—nguid*a, el» rótica y con menos carne
que un poiaj»e: una niña cursi que pretendía <<ser
del teatro» y_; que pa… poder alternar y_ vestir a la
moda, se privabne de: Los más esenciales alimentos.
En el tercer acto, cuando dice:
z<¿Qué es lo qué engendra. en mi alma
tan nuevo» y sántícln afán“?
¿Quién roba la dulce mlma
de ,mi cºrazón?» - .
Antes que Brígida pudier como le correspon-
día, decir ¡Don Juani, se adelantó- uno del público
que gritó: ¡La fam! (1) »
Risas dle unas, protestas de otros. una muchacha
llora y un Ten0ri0 que finaliza en el: tercer- acto entre
camentarios para todos los gustos.
*
%%
Repnesentahan unos aficionados el popular drama
…del inmortal Zorrilla, y_: la muchacha encargada dfel
papel. dle Hermana Ternera, azorada anbe el numeroso
.
c(1) En castellano, el hambre.
p_úh]ico que asistió a la representación,,se hizº una
lío y dijo: > '
Ternera—Señºra.
Ah adesa. =—-¿ Qué ?
T ornera.——Yengo & tuerta :->.
Don Gon…zalo.———C0ncluíd.
Torn—era.—-No acierto a hablar.
He vista a un hºmbre saltar .
por las ”patas,—¡ de_1€i muerta».
En una represeníación del Tenan*ím, el ¿olor el —-—
Dºña Ana. dijo un consonante que le ©ur 3—sputndía
cargarlo del papel de don Luis, en su diálogo corr…
& la actriz; ésta se dió cuenta de ¿ew1l»:m,'y_. por nº
1'€_Pfe'lir Ia misma palabra dijo la que le corres—»
p_G-ndía al act—or, resultanth el verso daa esta ma»
nera: , ' '
Don Luis Págúete el cite-Lo: Ana mía
satisfacción tun S-Í119CPI"
Doña Ana P…o'rque —1n<e juzgºues A—le'n'íem'»
c&nsíente en todo… Mejía.
El 'púhíícu»_. apenas se dió cuenta ¿…l-eí 'igruewiyu=e;
En un Tenorio-> rep1ºes—e—niudm por unos afici3w
nados: han ocurrido ya alguno—>; graci.osxtns inc¿iz.lenies.
En el cuarto- acto, cuando 'Don Juán “mata a?





--d:e que le fall—e nel tiro—. Mºnta la pistola. dispara denuevo y toma a fallar. . '
x
Entm1c:esi uno del público dejá escapar un ruidosospechoso, no muy agradable para el oído _y el
-z:1:lfai—ao2 y: el Comondado—r, dirigiéndosn Hacia la par— .…te de donde ha salido …el Tui-do ,n…_quiel. diese. convoz quej'ulnbm—sa; '
—¡ Tú ¡me has' matado!






Don Torcuato C11'31n—arruscmia era un viejo verde
que a falta de ocupaciones“ más penentogrias. se de—dicaba & Hacer jóvenes" (liesgmoiadaes En VrEi' una—c1iavala día trece () Catorce abºril-es, ya estaba. corre—teandn tras ¿ella, y hasta que no. conneguía imasonrisa dia la presunta víctima... o un garrotaz-o del
pariente rñás' pnóxinfo de "la— perseguida, no se ”daba
por satisfechº. _
XUn día tropezó con una de esas criaturas y se lallevó a su casa, un :s:eg'und'o piso con ascensor. m“uy_
coq'uetó—nº en donde vivía— crm un criado viejo-... y_,»
una “gala joven.
'El vecino ¿dla enfrente, que es tabn en el halcón,al verle entrar “por el portal dle su casa tan bien
ncompáñadiow, se escondió ' dispuesto & —o.h—s-orvar. yaque los halcones dle ambos venían a estar frente
por frente. '
.No sabemos lo gine vería; lo Cierto es que en unmomento clado salió al balcón el. mencionado veci—
no— y_ dirigiéndose al de enfrente, exclamó, recordando,sin 'dncla,' alguna escena del Tenorio:
———¡Anciano, la lengua teni - >
ae—aes
”¡
En Valencia "Hab-ía, …hasia mx hace mucho, la oosf-- *
tumhm de que las h'uer'tannrs de las puvahulecibos—
de los alrededmms »entrwsan ¡en la capital a recºger
la— basura de Las casas.; que fhiabía de servir “luego“
para …abcmar sus campos,
'
En un… pu3b1ecito dre éstas && representaba _._una
vez el popular drama <<Do»n J uan Tenorio», y desd¡e
que empezó el tercer act—J uno de: los d£:l público,
no cesaba de mirar con insistencia —a la dama que"
representaba ¡el 'pap;el de doña Inés—¿ diciendu como
queriendo neemñarla:
——Ersa...f Esa…
Y,' efectivamente? la conºcía, pues cuando may-or
era“ el …sílwncia en la Sala? n—ule:s'tm hbm£hveg Levan——
taan¡dío la voz, exclamó:
'
——;Rxezd=eul ¡A eíxa li ,trac. ya el“ “fem—'I (1)
Ni Que decir tiene: que aquella doña Inés y_a mr




"¡Que “un hambre die mi linaje
fx_liescíennan & tan ruin mansión,
a comer un mal pota.j&
en inmumzla lwdeg6m!
(l) ¡Rediosl ¡A esa le saco yola basura!
-:'á
% ºlí-
por unosRepresantación df: aDcun Juan Temario»aficimacbo—s ;
En el acto de la" cena, el intérprete del Avelllzá—nada en ¿lugar de decir: _
Señor Don Juan, escºndido
algún misterio hay aquí,
¡
dijo:
Señor Dºn Juan, escon—(didí)
algún <<mi*ste:m» hay aquí…Hubo el consiguiente am£nem.
<<La dije ¡que erais el hombre
por su padre destinado
para ella», y al mamento»
me soltó un gran estaca-m. _
En uno de los innumerables viajes… que por los
pueblos de España realizaba .el “glorioso poela Don
J056 Zorrilla, recogiendo sus tradiciones para rep…rm
d'u;cirlas luego en armoniosas vemos, pasó por uno




Quiso ver cómo era interpretarlo y_- compro una
._3_,_
i34utaca asistien€i& en eiia & iii representación La
hacían muy mid Primero ei gran poeta ig tomó
con paciencia; perºami era iii ignorancia de aquella
vente …qus »en una ¡ie las más cuhninantes (:*SCA€11¡_SLS
no pudiendo- suf1ir más apostmfó a los cómicos,
y… tama—ndº su defensa ºi:i directºr iii: la Con—1paniaí
l=e dije al iiusire poeia;
———Usted 110 ommre (Don Juan Tenºrio!
…El que ustedes repnesentan n0…———ccniestó el au—
tor; —— pena el que yo escribí nº me meg1F'1 usted“
que sí. …» :
PQI estas palabras comprendió néi pública quién
era aquel que ÍKIÍEÍ'LUÍHDÍ£1 la ¡epresentació—n :, al
que ¡amº asta hie(:ho estaba dispues'to & :lynchar,
pero reaccionando ite: obligaron a subir a escena
oyendo …de&dre :€º:liii una rie ias más grandes 0vacío—
'
nes (que en" su accici—eniad-ii vid—a O')'_'Ó ei insustituid0
vate.
¿Día? El de Todos' Santºs… ¿Teatro? El dae— la
Princesa ¿Punción?; Vaya una pregunta: <<DGH'JU:1II
Tenori…o»
En el ¿mio en que Don Juan mata al Comendiidor
de un tirº, ai disparai le falló el pistºletazo, y-
ccmo las armas de fuego de aºqiileii£l época no te—
nía.n más que una carga, el actor, metido en tan,
grave a_priet0, …s:e decia ii. si mismo: ¿Cómo matar ii
este hombre?
Pero pronto se repuso y_ dirigiéndose & Uli(iii
le gritó con toda la fuerza de sus pulmone…s '
—¡ Comendado;ri ¡Muéret—e (ie v=erg=iienzal —_
Y el Comendador cayó efectivamente <<mu»eri0»¡ …en-¡
tre los: apli-usos (el ii':b'.ig0.
<<Eímpezó par una npuegw,
siguió pºr “un dw…evan+aa>>,
& tuvo. fin en ¡…a fandía,
en una cam:u- de hierro.
En un puebiecit0 muneh£e;—go sue—x repm&mtaha el
"Tenorio por los &fícionadkms de la localidad.'
De Cíutti hacía un estua*1ianbe que, tam.ándalw todo
tan en c'hi1nga COmIÚ' en sario 10 toma…bta'n sus cmn—
p…añeros, descargó la pis—“ima que híabvía' die: =:“Eisp;arzurDon Juan en el cuarta acto para matar al- "Comen—
dlad0r, y_ además 21136 la espada de este personaje
en su propia vaina con el fin d¿e que no pmdier&1=sacarla en el mo'mle'ntou die hatiiºse con Don Luis.
Llegó el m'0menbo— trágica, y al 'diecir Don Juan
al Comend&a—d»ow:
cuando Di…—US me …liame & juicio
tú respmrdierás por mi; -
disparó el arma _y_*, cama era natural, no salió" el
tiro. Peno, Don Juan no —se'awec.trá y_ Le dió m1 pu—
ñetazo al Gomendºadon que éste cay_.ú teñido en san—
gre ¡dle sus propias… narices con gra—n 00nben:tamiento=
del público, 'q:1m vió que aquello iba de veras.
Cuando Don Juan, dirigiéndose a su rival Don
Luis ¡dijo a)_q&1eºllo de '
Y tú, insensatm," »
“que me Hamas Vil Xadinón,
di en prueba de tu razón
nue para & 2:51'm h? mato.
_ 10 _
tiró de tizona, pero ésta no salió por más esfuerzos—
que hizo. Quiso remata) & Don Luis como había
hecho con el Comendador pero como aquél estaba
ya advertido por lo que vió se adelantó a Don Juan
y_ asestó a éste ta] golpe con el puño de la espada
. que le ud]&j_ó patidifuso.
Y aquí se acabó la representación.,
¡Alguna vez “había dfe ganar Don Luis!
%%
Una Compañía de cómic-os de ia Legua fué a cierto-»
pueblo a repnes»entw ¡el Tenorio.
Como la Compañía no »e-ra lo suficiente numerosa
para tal ¿“drama, aco1da10n que los papeles de pocas
importancia …*:7108 hicieran gente ul¿e1 pueblo…
'
Efectivamente: (])s horas antes de la función ya
se paseaban por la plaza u;'lel pueblo lo mas. <<chic»l
de aquella sociedad vestidos de estatuas y¿ de… <<mal——
<litos».
El tab»erncro que se… pi) rabia por Las cosas del
Teatro se brindó pana rentonar los cantos funerales¡
en unión de sus amigachors
Llegó el momento oportuno y cuando; Don Juan…
pregunta:
¿Y esos cantos funerales?
los otros que ya esta])an prevenidios empezaron a.=
cantar el célebre cupl-et de] …Ven y Ven y_ ven».
El público lo coreó entre gman»díe.s_ risas, -y_ y_a
estaba Doña Inés diciendo lo C,dJe.
¡ Cesadí, cantos funem]esl
y todavía continuaba el público clantándb:





a¡ Cuál gritan esos malditos!
¡Pero mal rayo me part—a»
¡si en pegar ya est-os selli*tos
no echo al correo la carta.
*4
%%
Se representaba el Tanorio y hacía día Ciuttiy el"
buen actor Julio Cervera? muy querido del público
valenciano. '
Al entrar este personaje: a esoena, en el Cuarto
acto para anunciar a Don Juan que había un <<efm—»
boz'ado en verlne muy empeñado», Don J uan7 si—
guiendo el diálogo, preguntó: - '
Don J uari: ¿Trae gente? '
Ciutti: > No más
¿que los remeros del bote.
Don Juan: Que entre.




El público le aplaudió la agudeza.
%
%%
Pepe el niqueladlor hacía de Don Diego Tenorio
en un teatro ¿De aficionados, y_ en el primer acto,;
cuando sorprende la apuesta de ¡su hijo con Don
—1'
__. 12—__
"Luis, …se levanta de la banqueta en que estaba sen—'.tado y_ dijo así sus versos:
——No ¡medía más es…cu—charhe., '
. _Víl Don Juan, par—que mee—10 ._
que hay algún rayo en el :…su:eho…
preparadº & miqueiarte
»——¿A <<níqueiarme “?.; (lo—nm 110 me niqueles -e:i neioji
%%
A un aficionadº muy dada a la bebidaf en ucásiún'
que había de nepres»entmr el T»enm*i.o. le dijeron sus.
compañeros que »en la escena dle la apuesta pron—drían vino de V—e'as. ' '
Así lo hicieron; pevo junto con el vim). Le eczhamn
un purgant»e de *sabor Í31111€'L'C*€DÍÍbºl€'.
A—dvertidus los demás, no bebieron, pe… & sin
parar ¿mientes7 && echó entwe— pecho y espalda un
gran vasca (que ya proculºar0n que los vasos fueran
grandes) de a_qwerl compuesto ví*n…i—c0—piurgante.
La representación del drama ihía & las » nmravilia&,
pero ya Don Juan, desde su 1.wes€ntacián en es—
cena en el acto cuarto—, tado er'a h—ºacr—ev virajes y_
cantorsiones que p—rº50vo—camctn la hilaridad dtei pú—
blicº, hasta que, presintiendo una catástrofe, aban—
donó a Doña Inés en 10 más culminante de“ i:a_ ¡es.—-
cena del sofá; con gran asomb£r—o del auditorio que
no supo explicarse qué pudo aq…meii—o ser.
¿%
$l=é %%
Un empresariq Quiso contra tar a una actriz—, muy_,




La actriz. vom-3 hemos indica—do, era lo que se diceuna mujer de una vez: lilerinosa, bien formada y“' con grandles alraccian—es fte—m-enillesa
. .Pera si cºmº mujer valía fmuchio, 001110 actriz…
nera _haslant'e fir3jilla? a pesar die lº!) cual se mos—Itró tan exigente que, el empresario, hombre pocogalante, la limbo de decir:
———N0 se pºnga ust—exl tantos moños2 señora; que loque tiene la puede muy bºl€ll "servir para bailar larumba, per—3 para hacer de Doña Inés, con la cuar—la parte (¡“-8 101 que usted luce, sobra.
El hecho ocurrió en un teatro de gran importancia
y en ¡ina célebre noch-e ¡La Todos Santos. Ni que“decir tiene que se representaba el 'l”eno—rio. '
_' En el. quinto acto, cuando a Don Juan se le apa—¡rece la ¡sambra ("lie D0ña ínéx y ¡él le pregunta:
¿. C un que vi ¿5 ?un espe—ctmlor, que seguramente habría cenad—o ju—-
dias, dejó escapar un formidable 1'uid () en el “pre—v
-ciso momento en que Doña Inés, contestando; a la.
pregunta de Don Juan, decía:
_
- ¡Para Íif ¿
¡“Hubo jolgorio un raw largo.
¿%
qx
' '3K' '>K' . “o
A cierlo pueblo fué una Compañía de 'afici0nado—s
a representar el Tenorio_. y tantas fuerºn las bar-baridades que <i—('urrier0n durante la rep “esentació-ndel célebre drama que… según ini—armes de un testigo
presencial, no espera r—3irse más que 'ziqurella nocheen los días de su vida. '
Dejenms aparte el ve…;luurio impropia e' pésimodecorado y_' 'Eml0 cuanto de ridícula; había? y pase:
_ 14 —___
mos a relatar lo que le ocurrió en el quinto acto al
cómico que hacia *dJG Capitán Cerntellas, un jow—en
muy nervie&c> que cuando' se o—furscaba no» era capaz
de dar unas buenos días sin equivocarse.
Cuando había de desir lo de
<<Do—n Juan, 630 no“ ens val—or,
locura, delirio es!»
no sabemºs qué le ocurrió; lo cierto es que dije
con voz clara y; vibrante;
Dºn valor, ¡eso no es Juan?
klelura, calirio es.
Inútil desaribir el Q'3'tea.
%—
->l$—3K-
Teatro de la Prim—era -dr& Valencia, en la noche en
que se representa <<D0n Juan Tenorio».
Los cinco actos primeros h“9n transcurrido has—
_
tante bien, pera llegado 'el s»—3xto, cuando Don Juan
cena can el Capitán CAE:IIÍBH€LS y Avellaneda, momentos
antes de <cfilt_r.arse pm" la pared» el Gnm»3nclador-N so—
narºn los consabidtos golpes misterios—os que le ha-
cen decir & Ciutti:
¿<E'sa …aláabada postmra
ha sonado en la escalera.»
En todo el teatro no se: oía una mosca; reinaba un
silencio sepulcral mientras que los golpes && oían
cada vez más fuertes.
¡Pon! ¡Pqn! ¡Pon!




Representación del Tenorio por unos aficionados…




















—acto, en la ewsoona (líol sofá… lºe dios Doña Inés, to<…la
—encondlida ¡en amor: -
¡Oh, me habéis dado & beber…
un <<fieltro> infernal sin duda...
Y exclamó uno dle—l público:
_
—¿ Fieltro? No es extraño, siendo sovmhr'er'ero.
E'quivocación del escultor eñ' el mutis del actoquinto:
—Tomad—, no quiero la piel
dejar aquí entre sus manos-¿
y_— ahora Los "compon—ganos»




Cachet fué un buen actor. En el teatro de Apolode Valencia,_ “riopnese'nla—ha cierta vez el Tenorio yle quiso dar tal realidadjí —qfure Hasta en el últimoacto presentó los fu¡egos fatuos que se ven de noche
…en los cementerios.
_
Para represvontarlos ídyeó enganch*ar & las puntas deunos alambres 'unzns esp;onjitas emplapladas en" ::.—l-cohbol & las que- prendió fuego Los alambres erantenidos entre ¿blastiº(lores por los_ encargadlos (le la
¿maquinaria, pero éstos. guasonos de suyo, se en—tretenían .revn pasear las osponjitas ¡encendidas porla cara de los muertos que aparecen hacia »el fi—nal del drama. Los <n1uer'tos», como es; natural,no resistían la bromita y de vez en cuando daban









nmea*hos…… cubres—¡¿has por la bromita de los
fueggs, fueran desfílznºacia.
¿¡ dae—Cir aquella -da€_
más con esa hrsiarrasndn calma7
¿qué me mxgaurái5, sombras fieras? ,
¿“Qué esperáís das mi?»
la ca.rcajkaidla fué f…jj»€…11v€fiºá17 pu—es ni. "hiabaíáa habido <<h-o-—»
rrend& calma… ui esperaba ya nadie al burlado»r
de Sevilla.
En la utat:h've sigzuienñe
xk)
la
y cunndiu Don Juan vino
se WJ—Ívic'3» a… mpraesentar' el
Tenerm, pam 'se suprimieru—n 1…as fuveg0fs fatuus. . ,
%%






















ariíller»us… en 1…a_ batería.
amas; —a,l—e. cría, ' En ¡cas- aa1'bespechuss.
¡t4:3rer0rs., en e]. w!h¿j:3n... día:—“ lautacas.
¿133a0g;1—<;105… en el “fam;
fai—ó…grafºs. en Im gaheaº—ía.
médico—s… en el amfibeatr—o.
bor—chd©1*as… enír»á 'haazsatidºm .
co;ch€ms… en las díeiant—ems.
.Mtrazlrrares… asistirán… con nba—¡w.
usurems… en los cum—ws.
í=eje<:lsres, en los Í*3:Í&1*ES.
mismas, en el p—3IHÍSD.
xavmjraas< :o —.
maridíos' ofendidos, en atapesa.
pollas, en “la… caz:ue:£a.—
00308, en 108'cowedkrams.
,caív;og, ¿en ei -pseí.nse>f.
de…sastmdms am los <<1ºnm*pimienbosa.
'liheral»as… zen ins» iia-Jasas die Hia—3gff).
tii-.)HOSÍÍíl-FI'RS, en la concha.
horteras, entre caj*&'s.
1:r0rrach—os, en
linas, frenñe al anambao—…
(De E A41
Y las, (ll€liC“311-dir€ñi€$ (it?. Wmnha… En ias wambrav¡-
r Eve: dice:) Tea-1m» .)
' — ' -º' ' . '<' .'*Rl—.'"""'.'* '';:——.__,&__
,.
$"? I'ma ¡d'_-. ,.. . "_













































Unión Ferroviaria, 3 (Gran Vía de Germanlas) Teléfonó 131 ¿$.-VALENCIA
Colección FIN
A quince céntimos cuader—








A vein:e céntimos cuader—
no; es¡upenda presmta ión
Remedios La Posti—
nera.—-Entre El)as —
Cada cual a su nego-
cio —El sublime pa'—
cer.—Mi señova tía. —
Casa de dos puertas. —
Madame Mary-Modas.
—Las cosas de una ºns-
tít=vtriz.— Dos estrenos.









Tra cta! del Pet.— Ko—
ki.—Cuentos de la Na-
sia.—Cuentos Pudents.
—- Cuentos de Llau-
ra ms.—Cuentos de Sa-
cristía -Sermó de Cua-
resma.—Sempre Mus-






















En preparación: Cosas de
Quevedo. —Chismes de 6:—
deón.—Cosas de Celina.—
Cuentos Batan os. — Cuentos
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